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Iff. Nachfolgenden gebe ich ein Verzeichnis der auf unserer Sammeltour
in u'en Lampongs I) erbeuteten Ricaniinen und Flatinen. Es befinden sich
darunter zwar keine neuen Spezies, aber doch einige, die bisher aus Sumatra
noch nicht angegeben waren. Auch kann ich liber einige Merkmale,. -
namentllch in Bezug auf die Farbullg, da und dort erganzende Bemer-




• 17~4.FABRICIUS, Ent. Syst., IV.., p. 28 (Cicada).
1898.MELICHAR, Ann. Mus. Wien, XIII,' p. 212 (obscura).
1906.DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch., III, p. 372(mit Synonymenliste).
1913,1914.MELICHAR, Notes Leyden Mus., XXXVI, p. 107(obscura).
Diese haufige und weit verbreitete Art liegt mir in zahlreichen Stlicken
vor: Beim Lagerplatz im Urwald, zwei Stunden oberhalb Wai-Lima, +400 m;
o '
11. XI. 1921; leg. BLANCHEMANCHE (No. 13).- Beim Lagerplatz, abends
zum Licht angeflogen; 18. XI. 1921; leg. KARNY & SIEBERS (No. 111):-
Ebenso; 21. XI. 1921 (No. 151).- Ebenso; 23. XI. 1921(No. 173).-
Bei < ~g in der Umgebung der Lagerplatzes auf Oeblisch; 24. XI. 1921
(No: 174).- ImUrwald vom eitigeborenen Praparator des Museums
gefangen; 25. XI. 1921'(No. 189).
Sammtliche Exemplare ohne hellen Stigmafleck
P. marginata(WALKER).
1851.Flatoides marginatusWALKER, List. Horn., II, p. 4,15,21.
" q,70. Ricania emarginata WALKER, journ. Linn. Soc. Zoo!., X, p.
, 160, 199.
1898~MELICHAR, Ann. Mus. Wien, XIII, p. 217.
'Zwei- Exemplare: In der Umgebung des Lagerplatzes vomeingeborenen
Sammler des Museums erbeutet; 22. XI. 1921(No. 158).-,-Im Urwaldvon
Wai-Limanahe dem Rande aufOeblisch; 5.XII. 1921;leg. KARNV(No. 314).• oC;.::>













• 2' TREUBIA VOL. III; t.
'-
At{der charakteristischen Fltigelforin sofort zu erkennen.
. " .,"" Von MELICHAR nur a4t J a v a angegeben. t .'






1851. WALKER, List Horn., II, p. 406, 6 (Flatoides).•
1898. MELICHAR, Ann. Mus. Wien, XIII, p. 223 (mit Synonymenl'iste).
1906. DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch., III, p. 377 (mit Synonymenliste). •
1910, 1911. BIERMAN, Notes Leyden Mus., XXXIfI, p. 39. 0
1913, 1914. MELICHAR, Notes Leyden Mus., XXXVI, p. 107.
1m Urwald zwei Stunden. oberhalb Wai-Lima,,,vom eingeborenen Samm-.
ler des Museums erbeutet; 13. Xl. 1921 (No. 48). - Ebenso. 22. XI" 1~21"
(No. 153).- In Wai-Lima beim Haus auf Oebusch; 14.XII. 1921; leg. KARNY
(No. 448).- Bei Wai-Lima neben del' nach Tandjong-Karang fiithenden
Strasse, auf Buschwerk und im hohen Orase; 17. XII. 1921; leg. KA~NY
. (No. 469).
Aile Exemplare mit grossem Costalfleck, scharf begrenztem ~iscalpu.lkt
und zwei grosseh Apikalflecken, von denen del' zweite einen·braunel~
Randpunkt einschliesst, aber nicht durch ihn geteilt wird. Das Exemplar
No. 469 stark hellgrau beshiubt.
R. fumosa(WALKER J.
1851. WALKER, List Horn., II, p. 414 (Flatoides).~.. ,
1898. MELICHAR, Ann. Mus. Wien, XIII, p. 226 (proxima).
1906. DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch., III, p.382 (mit Synonymenliste).
1907, 1908. BIERMAN, Notes Leyden Mus., XXIX, p. 160 (proxima).
1913, 1914. MELICHAR, Notes Leyden Mus., XXXVI, p. 107(proxima).
Ein Stuck von Wai-Lima im hohen Orase del' kleinen Pfefferplantage;
14. XII. 1921; leg. KARNY (No 447).




1865. STAL, Ofv. Vet. Akad. F6rh., XX, p. 161, 1 (Ricarda).
1898. MELICHAR, Ann. Mus. Wien, XIII, p. 236,
1913, 1914. MELICHAR, Notes Leyden Mus., XXXVI, p. 107.
Zwsi Exemplare rilit dunkelbrauner Stirn aus dem Urwald zwei Stunden
oberhalb Wai-Lima: In der Nahe des Lagerplatzes auf Oebusch ;19. XI.
1921; leg. KARNY (No. 112). - Abends zum Licht angeflogen, beim.t.agerc
platz; 21. Xl. 192i; leg. KARNY & SIEBERS (No. 151).
Bei beLden der Discalfleck sehr verwaschen, weniger deutlich als bei
den javanischen Stticken unseres-Museums. Das eine del' beiden Stticke ist
dunkelrot bestaubt, ganz ahnlich wie fumosa, mit kahlem Streif entlang
dem Costal- und Apikalrand, kahler Querbindedufch den Discalfleck und





















o• ~as zweite Exemplar (No. 151) grunlich-ockergelb bestaubt,ahnli2h
·wieodie folgen~e Art.C\Verteilung der kahlen Stellen wie bei No. 112. Eil;e
verwaschene weissliche Querbinde am Ende des Bai;aldrittels der Vorc1er_
fliigel' und ein)ihnlicher Querfleck vor dem Ende der Sutura clavi, in der
.0 V erlangerun~ des Discalflecks.
o o
R. signata (STAL).
1870. STAL, Ofv. Vet. Akad. F6rh., XXVII, p. 767, 7 (Ricania}.
1898. MELICHAR, Anti. Mus. Wien, XIII, p. 236.
• 0 Lichtfang beim Lager::>latz;21. XI. 1921; leg. KARNY & SIEBERS (No. 151).
In ~ep Nahe des Lagerplatzes auf Oebiisch im Urwald; 28. Xl. 1921;
leg. KARNY (No. 217). -- Lichtfang beim Lagerplatz; 28. Xl. 1921;
leg. ~ARNY & SIEBERS (No. 224).
. 3Alle Stucke. mehr oder weniger stark grunlich-ockerig bestaubt,ahnlich
wie das zweite Exemplar der vorigen Spezies Doch unterscheiden sie sicli
VOil jen~ "durch die auffallend bleiche Stirn, kiirzere und etwas breitere
Vorderflugel, den scharf begrenzten Randfleck und den Mangel des Discal-
f1ec~s. Aile Stucke In-ben einen scharfen schwarzen Mittelpunkt, wie er
nach MELlCHA~~'fUr limitarischarakteristisch sein soli, unterscheiden sich
, aber von der genannten Art durch die auffallend helle Stirn und die drei
deutlichen schwarzen Punkte vor den Augen hinter dem Seitenrand der Stirn.
Verbreitung nach MELICHAR: Philippinen, Java, Borneo.o D .
o
Ricanoptera mellerborgi (STAL).o ...
1854. STAL, Ofv. Vet. Akad. F6rh., XI, p. 247, 2 (Ricania).
1898. MELICHAR; Ann. Mus. Wien, XIII, p. 255 (mit Synonymenliste).
1906. DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch., III, p. 383 (mit Synonymenlistel.
1910, 1911. BIERMAN, Notes Leyden Mus., XXXIII. p. 38.
1913, 1914. ME~ICHAR, Notes Leyden Mus., XXXVI, p. 107.
Haufig und weit verbreitet. Auf Oebiisch in der Nahe des Lagerplatzes;
18. X~1921; leg. KARNY(No. 107).- Ebenso; 19. Xl. 1921 (No. 112).-
Lichtfang beim Lagerplatz; 21. XI. 1921;leg. KARNY & SIEBERS (No. 151).-




1898. MELICHAR, Arm. Mus. Wien, XIII, p. 328.
1~05. DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch., Ill, p. 394.
1907, 1908. BIERMAN, Notes Leyden Mus., XXIX, p. 160.
1913,'1914. MELlCf:IAR, Notes Leyden Mus., XXXVI, p. 107.
Wai~Uma, imUrwald n'ahe dem Rande;auf Oebiisch; 19. XII. 1921;
leg. KARNY (No. 496).....
Urspriinglich aus· Britisch·lndien (Darjiiing, Assam, Tenasserim) beschrie-u
ben, spater auch' aus ]avaangegeben (BIERMAN, MELICHAR): .
o




1857. WALKER, Journ. Linn. Soc., ,I, p. 161, 106 (Nephesa).• -.
1902. MELICHAR, Ann. Mus. Wien, XVII, p. 85 (Ormenis).
1913, 1914. MELICHAR, Notes Leyden Mus. XXXVI, p. 108.
'Lichtfang beim Lagerplatz imUrwald; 14. XI. 1921; leg. KARNY &
SIEBERS '(No. 59). - Ebenso; 16. XI. 1921 (No. 93).
~ •• Dervorigen Art im Habitus sehr ahnlich, abet- kleiner" auch der


























• 1854. STAL Ofv. Vet. Akad. forh., XI, p. 247 (Flata) .• '.,
1901. MELICHAR, Ann. Mus. Wien, XVI, p. 219 (niitSyr~nymenliste) .•
Lichtfang beim Lagerplatz; 19.XI. 1921; leg. KARNY & SIEBERS (No. 126)..',
• ••
Lawana guttifascia(WALKER) obsoletaMELICHAR.
1902. MELICHAR. Ann. Mus Wien, XVII, p. 47 (Phyma)... .
Bei Wai-Lima vom eingeborenen Praparator des Museums g~ammel~
1. XII. 1921 (No: 259).
VorderflUgel griinlichweiss, mit braun gesaumtem Apikalrand und zwei
Reihen dunkel gesaumter Quera'dern vor demselben. Dit! Querbinde auf
einen kleinen schwarzen Mittelstrich reduziert. •
Von MELICHAR nur <iusMap i I a Ctngegeben.
•
Bythopsyrnatineoides(OLIVIER\. '.
1791. OLIVIER, Ene. Meth., VI, p. 564, 576, 47 (Falgora).
1901. MELICHAR, Ann. Mus. Wien, XVI, p. ~27 (mit Synonymenliste) .•
Diese ungemein haufige und weit verbreitete Art liegt mir au~h-<lUS
den Lampongs vor: Auf Oebiisch in der Umgebung' des Lagerplatzes; 20.
XI. 1921; leg. KARNY (No. 133).•
Melichariaquadrata(KIRBY).
1891. KIRBY, Journ. Linn. Soc.- Zool. XXIV, p, 154 (Poeciloptera).
1902. MELICHAR, Ann. Mus. Wien, XVII, p. 84 (Ormenis).
1906. DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch., III, p. 431 (mit Synony-
menliste).•
Drei Exemplare mit rotlich gesaumtem Apikal- und Costalrand: Licht-
fang beim Lagerplatz im Urwald; 16. XI. 1921; leg. KARNY & SIEBERS
(No. 93). - In der Umgebung des Lagerplatzes auf Oebiisch; 23. XI. 1921;
leg. KARNY (No. 169).- Lichtfang beim Lagerplatz, 27. XI. 1921; leg.ItARNY
(No. 214).
, Die Spitze des zweiten Fiihlergliedes und die Tarsen orangegelb (wie
bei der mittelamerikanischen pauperata).
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. ••• KARNY : Ricaniinen und Elatinen. 5-!._---------.....------------ ..,
•
•
•• ~ deductaalba MELICHAR.
• 1~02.MELI<;iHAR, .nn. Mus. Wien, XVII, p. 86.
;. Auf Oebiisch beim Lagerplatz, n. XI. 1921; leg.•KARNY (No. 14).-;;-
Ebens~;13. XI. 1921 (No. 40). - Ebenso; 24. XI. 1921 lNo.174) .
• Oanz so i1Wiedie typische Form, aber die Vorderfliigelschon im Leben (!)
miIchweiss.




•• 1902. MELICHAR, Am•. Mus. Wien, XVlI, p. 78 (Ormenis).•
I~eder Un~ebung des Lagerplatzes yom eingeborenen Praparator des
.• Museums in del' Abenddammerung gesammelt; 12. Xl. 1921 (No. 39).-
E~enso,·bei Tag auf Oeblisch; 14. XL 1921 (No. 56).




I 839.·SPINOLA, AIin. Soc Ent. Fr., (I) VIII, p. 400, 5 (Ri'Cania).
1902. MELICHAR, Ann. Mus. Wien, XVlI, p. 105 (mit Synonymenliste).
Das einzige,mir vorliegende Stuck ~fimmt vollstandig mit del' Beschrei-
.bung bei MELICHAR liberein, ist aber etwas grosser, so gross wiedie
folgende Art.





1~39. SPINOLA, Ann. Soc. Ent. Fr., (1) VIII, p. 440, 15 (Colobesthcs).
1902. MELICHAR, Ann. Mus. Wien, XVII, p. 106.
1906. DISTANT, Faun. Brit. Ind, Rhynch., III, .p. 434.
Vom eingeborenen SammIeI' des Museums im Urwald in del' Nahe
des Lagerplatzes erbeutet; 19. XI. 1921 (No. 113).
VoWstandig mit del' Beschreibung bei MELICHAR libereinstimmend;
VorderflUgel schon lichtgl'lin, 3m Apikalrand und am Distalteil des Hinter-
•••••.randes dunkelrot gesaumt; Adem schwach gerotet.
Von MELICHAR aus Java und von del' Coromandelkiiste angegeben.
jedenfalls recht selten. DISTANT sagt libel' diese Art: This is a rare species
in collections and I have not as yet seen a speGimen which I could
absolutely identify with SPINOLA'S description .••
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